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Abdullah Cevdet (1869-1932), düşünce tarihimizde başlı başına bir 
olaydır. Daha genç yaşta, İstanbul'da tıp öğrenimini yaparken, (20-21’ler- 
de)" batı düşüncesine açılır gönlü ve kafası. Tıbbiyenin son sınıfında Louis 
Büchner’in Madde ve Güç adlı yapıtını okur ve o güne kadar aileden gelme 
katı dinsel inançlarında sarsıntıya uğrar. Aklın süzgecinden geçmemiş bil­
gilere, inançlara karşı bir kuşku, bilgiye bilime dayalı bir inanç girer içine. 
Olan olmuştur: Genç Abdullah Cevdet, o güne kadarki dinsel inançlarını 
yitirmiş, akim mantığın buyruğuna girmiştir, kör inançlara savaş açarak.
Abdullah Cevdet, batıya açılan başlıca pencerelerimizden biri, belki de 
en olumlusudur. Batı uygarlığına gönül vermiş, kafası düşüncesi, özellikle 
de tekniği ile batı uygarlığının büyüsüne kaptırmıştır kendini.
Doğudan kaynaklanmış, iliğine kadar doğuya bağlı bir düşünüş ve 
görüşün etkisinde büyüyüp gelişmiş bir kafanın, birden uyanıp, uyutulmuş- 
luktan, koşullanıp koşullandırılmışlıktan silkinerek özgürlüğe atılışını 
simgeliyor Abdullah Cevdet.
1 Eylül 1904’te Cenevre’de çıkarmaya başladığı İçtihat dergisinin ön­
sözünde şunları diyordu aşağı yukarı Fransızca ve Türkçe olarak: “Batı ve 
Doğu arasında, bu iki ülke üstüne, edebiyatlarını da içine alan ciddi bir in­
celemenin yardımı ile, çift yönlü bir düşünce alışverişi yaratmaktır bu dergiyi 
kurarken güttüğümüz amaç.”
Çift yönlü bir düşünce akımı yaratmak! Abdullah Cevdet, bu amaçla, 
Sadi’den, Mevlâna’dan, Hayyam’dan yaptığı çevirilere, Shakespeare’den, 
Schiller’den, Byron’dan yaptığı çevirileri ekleyerek batıyı doğuyu bir po­
tada eritip akimca gönlünce bir bileşim yaratmak istiyordu. Sonunda, batı­
ya kaptırıyor bütün bütün gönlünü ve kafasını.
Nedir batı, Abdullah Cevdet için? Önce düşünce özgürlüğü. Düşünce 
özgürlüğü bilime sarılmayı, bilimin gelişip serpilmesini sağlar. “Tayyare 
Dononması” adlı yazısında (İçtihat, 10 Nisan 1912) şöyle diyor: Bilim,
erdem, özgürlük___Bu üç kavramın aralarındaki bağlılık . •. Gündüzle
güneşin, güneş ışığının aralarındaki bağlılığın aynıdır. Güneş var olunca, 
ışığı da bulunur. Güneş ışığı bulununca gündüz olur beliti: Bilimin bulun­
duğu yerde erdem, erdemin bulunduğu yerde özgürlük bulunur sorununa 
vanlabilir. . . ”
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Lord Kinross, Işık Lisesinde verdiği bir konferansta (10.11.1968) 
/ Atatürk’ün, Abdullah Cevdet’ten esinlendiğini ileri sürüyor ve şöyle diyor­
du: “(Atatürk) kendi devrinin Türk düşünürlerinden Abdullah Cevdet’in 
fikirlerini de paylaşmaya başlamıştı: Uygarlık demek, Avrupa uygarlığı 
demektir. Ve bu uygarlık, gülleri ve dikenleriyle memlekete ithal edilmeli­
dir.” (Ayşe Sarıalp çevirisi)
Şimdi gelin de: "Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir” sözünün kay­
nağında, Abdullah Cevdet’in “bilimin bulunduğu yerde erdem, erdemin bu­
lunduğu yerde özgürlük bulunur” sözlerini anımsamayın.
Latin harflerinin kabulünde de Abdullah Cevdet’in yürekli girişimini 
unutamayız. O Abdullah Cevdet ki Latin harflerinin kabulünden çok önce, 
İçtihat'm sol kapağında Türkçeyi Latin harfleriyle dile getirmiş, Şemsettin 
Sami’den sonra belki de onunla birlikte, Türkçenin yazılışına, okunuşuna 
bir rahatlık, bir güzel kolaylık getirmeyi düşünmüştü.
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerinden biri olan laiklik ilkesi aca­
ba nereden kaynaklanmıştır diye bir soru sorarsak, karşımıza, Abdullah 
Cevdet’in Rahip Mesliner’den (kimilerine göre Voltaire’in takma adı) yap­
tığı Aklıselim (Sağduyu) adlı çevirisi gelir akla ilkten.
Bu yapıtı 1928’de yayımlayan Dr. Abdil Hüsnü şöyle diyor yapıtın baş- 
sözünde: “Şüphesiz, din’in her zaman kutsal ve saygın bir temeli vardır. A- 
ma, din adına kurulu hurafeler, çoğu kez siyasal ve mali çıkarlar elde etmek 
için kullanılmıştır. Gericiler, hırslı adamlar, aslı astarı olmayan ama halk 
üzerinde etkisi büyük olan bu silaha başvurmuşlardır ve her fırsat bulduk­
ça başvuracaklardır. Aklıselim bu bedbaht silahlar üzerine batarya ile a- 
çılmış korkunç ve amansız bir yok etme silahıdır___”
Abdullah Cevdet de, yazdığı bir önsözde şöyle diyor: “Aklıselim kut­
sal bir başkaldırmadır ve bunu gönüllerde gezdirmek aşkının ateşi hiçbir 
zaman söııdürülemeyecektir. Prometeus Kafkas Dağlarında değil, gönül 
dağlarmdadır ve zincirlerini kırmıştır. Mabudumuz erdemdir. Erdem ise öz­
gürlüksüz olamaz. Bu çevirinin konusu bir kulluk köleliktir, özgürlük Tan­
rısına bir kulluk kölelik ve tapınmadır.”
Abdullah Cevdet, softalığa ve zorbalığa savaş açmış ve bu savaşı otuz 
yılı aşkın bir direnmeyle İçtihat'ta sürdürmüş bir özgürlük savaşçısıdır. Kı­
lıç Hakkı’nın softalıkla savaşım dergisinde sürdürmüş, yobaz din çevre­
lerini tedirgin etmiş, Abdülhamit yönetimine başkaldırmış, yobazlığa kafa 
tutmuş bir özge (kendi deyimiyle) düşünce adamıdır.
Abdullah Cevdet, daha 1913’Ierde, ulusal bağımsızlığın ancak ve ancak 
ekonomik ve mali bağımsızlıkla sağlanabileceğini ileri sürmüştür. İçtihat 
dergisinin 30 Mayıs 1913 tarihli sayısındaki yazısında şöyle yazıyordu: 
“Bugün politik bağımsızlığın ekonomik ve malî bağımsızlık ile ve ancak 
ekonomik ve malî bağımsızlıkla kabil ve payidar olduğu açıkça görülmek­
tedir. ve şunları ekliyordu sözlerine: “Gerçek özgürlüğün temelleri eko-
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nomik özgürlüktedir.”
însan ister istemez, Atatürk döneminin başlarındaki İzmir İktisat 
Kongresinin temelinde, Lord Kinross’a dayanarak, bu görüşün etkisini 
duyabiliyor.
Abdullah Cevdet’e göre, yoksul olan adam özgür değildir ve özgür 
olamaz. Yoksul olan ulus güçlü ve bağımsız değildir, güçlü ve bağımsız 
olamaz. Köleliğin her çeşiti köleliktir. Ve ben şu kanıdayım ki, zengin ol­
mamak kabahati her zaman insan kusuru sonucu değildir. Ama yoksul ol­
mak her zaman insanın kendi kusuru sonucu olan bir kabahattir. Sözün 
kısası, insan, zengin olmamasından sorumlu olmasa da, yoksul olmasın­
dan herhalde sorumludur.
Ne demiş Muhammet Peygamber? “Yoksulluk dünyada ve ahrette 
yüz karasıdır.”
İşte, Abdullah Cevdet, daha 1913’lerde böylesi bir gerçeğe parmak 
basmıştır. Özgürlüğün, ekonomik bakımdan bağımsızlık olduğu gerçeğini 
aydınlığa kavuşturmuştur.
Abdullah Cevdet’i batıcılığın Türkiye’deki önderlerinden ilki olarak se­
lamlarken onun insana, insanlara açık yüreğini, elle tutulur, gözle görünür 
kanıtını Karlı Dağdan Ses (1931) adlı şiir yapıtında buluyoruz.
Karlı Dağdan Ses, saçlarına ak düşmüş bir özge ozanın son sözlerini 
iletiyor bizlere.
Bir düşünür, hem de içten yürekten bir düşünür olan Abdullah Cev­
det, şiirlerinde kendini dile getiriyor, ruhunun, ciğerinin özünü vere vere.
Nedir Abdullah Cevdet’in derdi başı ? İnsan sevgisi ve özgürlük. Dün­
yada iki şey var, üstünde durulmaya değer olan: Acımak'la sevmek.
Acımakla sevmeyi yap iki kanat ruhuna 
Acımak bir yükselmedir, sevmek güzelleşmedir.
Evet, iki şey var dünyada, önemli olan: Acımak ve sevmek.
1915’te, hayatına son verilmek istenen bir dönemde yazdığı “Şair Tür- 
kiyası’na” adlı şiirinde şöyle diyordu:
Hiir düşün, hür düşünceni dinlemekte yiğit ol,
İstersen ki Kanlı Bel'i kan içmeden aşasın;
Milletçiler, Vatancılar, Dinciler var sinende,
Bir insancı çok mu? Bırak bir insan da yaşasın.
Nedir insancı olmak, insanca yaşamak, insanca varolmak dileğinden başka?
İşte, Abdullah Cevdet’in insancılığı burada. Acımak ve sevmekte o- 
daklanan bir tutku.
İnsan sevgisi, Abdullah Cevdet’te buluyor anlamını ilk kez yazınımızda 
ve düşünce yaşamımızda. Onunla giriyor düşüncemize toplumsal bir kaygı 
olarak insan sevgisi.
Açlar arasında tok olamam. (1927)
Var mı, Türk yazınında, Abdullah Cevdet kadar, açlara susuzlara iç­
tenlikle uzanan bir yürek, bir kalem?
Mehmet Âkif Ersoy’u gösterebilirsiniz, yoksullara, kendi yazgılarına 
bırakılmış insanlara, Tanrı yoluna baş koymuş bir şairin, burkuk yüreğin­
den kopan sızlanışları dile getiren Mehmet Âkif Ersoy’u. Ne var ki, Mehmet 
Âkif, yoksullara Tanrı katından aldığı esinle acıma (merhamet) duygusunda 
yoğunlaşmış bir ruh titreşimiyle eğilirken; Abdullah Cevdet, sırtını insan 
akimın gücüne, kendi deyimiyle akl-ı selim'm (yani sağduyunun) erdemine 
dayamış olmanın bilinciyle eğiliyor.
Abdullah Cevdet, “Vatanım ruy’u zemin, milletim nev-i beşer” diyen 
Tevfik Fikret’in insancı ve romantik coşkusunu gölgede bırakan, bir ussal, 
düşünsel atılımla giriyor düşünce yaşantımıza. Onun için, ben, Abdullah 
Cevdet’i, Türk insancı düşüncesinin ilk bilinçli ve gerçekçi temsilcisi sayı­
yorum. Yüreği insanlara açık, aklı kafası insanların esenliğine yönelik, gök­
sel güçlere sırt çevirmiş bir insan, bir düşünür olarak selamlıyorum Abdul­
lah Cevdet’i, elli altmış yıllık Türk düşünce yaşamında. Kafası, yüreği, 
dünya görüşü, insan sevgisiyle, otuz yılı aşkın dergi yazı çizi uğraşıyla, kör 
inançlara, softalık saplantılarına kafa tutmuş ve bu uğurda, kellesi koltu­
ğunda kaç insan, kaç düşünür gösterebilirsiniz, Namık Kemaller, Mithat 
Paşalar, Şinasiler de içinde olmak koşuluyla?
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